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Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios d* 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
BlGOROSfl YEHTfi RL POHTflDO 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
D.a PurlílcacÉ ñim Párela -
d o V i d í i r x ' t í í : o 
que falleció el día 2 de Febrero de 1937, a los cuarenta y un años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
reo 
Su Director Espiritual; su viudo, don Santiago Vidanrreta Palma; hijos, Purificación, Santiago, Enri-
que, María Luisa, Agustín, Carmen y Clemente; madre política, doña Purificación Palma González del Pino; 
hermanos, don Juan, don Agustín, don Clemente, doña María y doña Dolores; hermanos políticos, doña Car-
men Jiménez Palma; doña Elena García Carrera, don Fernanao Moreno G. de Anteo, don Rafael Jiménez 
Vida y doña Eugenia Laude Alvarez; tíos, tíos políticos, primos, primos políticos, sobrinos y demás familia, 
Ruegan una oración por el alma de la finada. 
El día 2 del próximo mes, a las nueve y nueve y media de la mañana, se celebrarán misas en 
sufragio de su alma, en la iglesia de San Francisco. 
mirando al porvenir 
Hay que pensar en que tras de 
estas horas de austeridad y sacrificio 
vendrán largos años de paz y progre-
so. La guerra terminará muy pronto 
y tras ella recobraremos el tiempo 
perdido en los pasados años de Re-
pública y marxismo, que truncaron la 
obra de reconstrucción nacional em-
prendida por la Dictadura del general 
Primo de Rivera. La vida del país 
entrará en vías de trabajo afanoso 
para reparar tantos daños ocasiona-
dos por las hordas rojas, y como se 
habrán alejado los temores e impedi-
mentos que entorpecían la marcha 
económica de España, todos los ne-
gocios alcanzarán un ritmo acelera-
do, cuyos beneficios se extenderán a 
todas las clases sociales traducidos 
en auge de trabajo reproductivo y en 
empleo de brazos para todas la acti-
vidades. 
Mirando al porvenir ya próximo, 
el optimismo nos invade, porque 
vencidas las causas que determina-
ron el retraso y la paralización de 
España en la ruta de su grandeza, 
esta llegará para nuestra nación 
cimentada en la paz de los espíritus, 
en el orden estatuido bajo una auto-
ridad justa y protectora que a todos 
ampare y sólo se inspire en el amo • 
a España . 
Aun sin haber llegado la anhelada 
hora de la paz, ya se puede dar por 
iniciada esa era de prosperidad si nos 
fijamos en el afán reconstructivo que 
con el amparo del Poder público se 
advierte en toda la extensa zona na-
cional que vive segura y confiada 
bajo la égida de Franco, regida por 
leyes y disposiciones acertadas y de 
firme ejecución, que protegen tanto a 
la propiedad como al trabajo. 
España, la España nacional, vive 
ya horas de auge y progreso, presa-
gio de un porvenir esplendoroso 
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cuando la unidad sea recobrada por 
completo y todos los afanes se encau-
cen por donde los intereses supremos 
del Estado lo indiquen. 
Entonces también, los pueblos me-
jor preparados y capacitados para 
ello alcanzarán un auge e incremento 
insospechados. Y obtendrán el fruto 
en consonancia con su actividad, 
aquellos que sepan aprovechar las 
circunstancias para entrar en esa 
corriente de progreso, poniendo a 
contribución todos sus medios y 
valores. 
Sirva esta advertencia para los 
antequeranos. Que la apatía de otros 
tiempos sea desechada y en esta 
ocasión única logre Antequera hacer 
valer las ventajas de su situación 
geográfica, de su riqueza agrícola, 
industrial y ganadera, de sus bellezas 
y tesoro artístico, para que en ese 
porvenir inmediato ya obtenga las 
atenciones y ayudas que debe alcan-
zar para su incremento y beneficio. 
Que no nos dominen los refracta-
rios a todo progreso, los timoratos, 
los que no ven más que el hoy y se 
contentan con el mediano pasar y lo 
pequeñito. Nuestro deseo es que lle-
gada la hora prevalezca la opinión 
de quienes sepan mirar más allá del 
horizonte y no teman emprender una 
reconstrucción que de momento pa-
rezca grande pero que concebida en 
pequeño, cicateramente, puede dar 
lugar a que mañana lamentemos la 
imprevisión de no haber sabido dar 
a Antequera el edificio que a su rango 
corresponde. Que entiendan los que 
deben entender... y nada más por 
hoy. 
( M i Z S G l O N E S JOVEHILES 
DE F . E . T . Y D E U S J.O N.S. 
SURCOS 
g ios]i!)iiitantes juveniles de Falange 
PUNTO SÉPTIMO 
Puso Dios sublimidad, dice un viejo 
libro, en las facciones del hombre y le 
mandó mirar al cielo alzando su rostro 
en vertical hacia las estrellas. 
El libro es pagano, es de Ovidio; pero 
tal vez por una especie de bautismo de 
deseo, expresa bien la dignidad humana 
tal como la concebimos los católicos, y 
desfaca el hondo lenguaje de Falange. 
Un genio de la Francia cristiana, hom-
bre insigne por su ciencia, bienhechor 
de la humanidad, Louis Pasteur, afirma 
en un magnifico discurso: «¡Feliz el que 
lleva en sí un Dios, un ideal de belleza, 
un ideal de patria, un ideal de ciencia, 
un ideal de virtudes de Evangelio!» 
Esos ideales imperecederos son los 
que constituyen el honor y el decoro, lo 
que llamamos la decencia de la vida 
racional. Nuestra felicidad, aun en la 
hirviente tragedia que atravesamos, con-
siste en servir a esos ideales a costa de 
los más lacerantes sacrificios. 
Tocar a esc ideario que contiene las 
prerrogativas del hombre, es truncarlo, 
es una blasfemia contra Dios y contra los 
dogmas españoles de Francisco Franco 
el Caudillo y de nuestro inmortal José 
Antonio. 
Somos libres, somos capaces de sal-
varnos y condenarnos. 
Dios nos mandó esa verticalidad espi-
ritual de pensar, de sentir y mirar hacia 
arriba, hacia lo alto. Por eso somos 
libres. De lo contrario, no tendría valor 
ninguno esc mandato. 
La libertad es la obediencia generado-
ra de dignidad, es la disciplina. El sol 
que nos alumbra, si se apartara de la 
ruta celeste que la Providencia le ha 
señalado, perecería para la libertad, se 
hundiría en una catástrofe astronómica, 
en la esclavitud y en la ruina. 
Disciplina es comportamiento del dis-
cípulo. 
El ciudadano, el discípulo, el falangista 
que marcha con su pueblo, con el genui-
no pueblo hispano, vigoroso de cuerpo 
y espíritu, por la ruta que le trazara su 
destino, es verdaderamente libre. 
No bien caída, la que se llamó Dicta-
dura de aquel gran español e inmenso 
general don Miguel Primo de Rivera, su 
hijo José Antonio, en compañía de los 
exministros de su glorioso padre, pre-
sentó combate con estilo directo, ardien-
te y combativo a los que querían usar su 
libertad de un zafio democratismo con-
cretado en la Constitución del 76, contra 
los que querían envenenar, desunir a los 
españoles y moverlos cohtra el destino 
de la Patria. 
No le intimidó ni la pistola, ni la pie-
dra, ni el alboroto, ni los árboles cruza- [ 
dos ante su vehículo, que ya era el ve-
hículo de la revolución nacionalsindica-
lista. En aquella campaña de honradez y 
de integridad española se irguió ya con 
valentía y rectitud definitiva contra los 
malhechores de la libertad. 
No os puedo decir con este punto 7 que 
una disciplina rigurosa impedirá, sino 
que impide bravamente, ejemplarmente, 
heroicamente, todo intento contra los va-
lores sustantivos de España. Hace breves 
días, un camarada vuestro, que estudió 
con vosotros en el Instituto de «Pedro 
Espinosa», bachiller por el Instituto de 
«Pedro Espinosa», primer alférez de nues-
tros estudiantes de Antequera que ganó 
en expresión totalitaria y cristiana la glo-
ria eterna, hizo palpitar, vivir y revivir 
con su martirio esa disciplina rigurosa. 
Cachorro del león español, murió co-
mo bueno, mejor dicho nació en su abne-
gación e intrépido renunciamiento para 
una vida perenne en el campamento side-
ral del Dios de los ejércitos y de la Pa-
tria... en la lucha de laureles inmarcesi-
bles de las trincheras de Teruel. 
Ese discípulo y ese condiscípulo es, 
camaradas de las Organizaciones Juve-
niles: José Espejo Nieto. 
t ¡ J o s é E s p e j o N i e t o ! ¡PRESENTE! 
Milicias Juveniles: ¡Arriba los corazo-
nes! ¡Arriba España! 
NEMESIO SABUGO. 
Q r 1 ? ! : :r 
El pasado domingo y a las cuatro de 
la tarde, se celebró un interesante en-
cuentro de fútbol entre los equipos de 
las O. J. y una selección militar. 
Hasta ahora los encuentros celebrados 
por las O. J. contra la selección eran dos. 
El primero terminó con la victoria de los 
cadetes, por dos tantos a favor y uno en 
contra, y, lo que era de esperar, esta 
derrota no cayó en grócia a los de la 
selección, y en seguida hablaron con el 
capitán de equipo de las O. J. pidiéndole 
la revancha, para el domingo, día 9, y 
se quedó de acuerdo para jugar otro 
nuevo encuentro (hay que desquitarse, 
se decían), y llega el domingo día 9 y 
se juega el partido ton bastante anima-
ción... y... ya está. La selección, en una 
tarde en que le ha estado protegiendo la 
suerte, durante todo el partido, logra 
empatar a un tanto. ¿Ustedes qué se 
creían, que habían logrado ganar? No... 
empatar, y muy contentos del resultado 
que había dado el marcador al terminar 
el encuentro. Pero a los cadetes no les 
gustó el resultado del encuentro (¿para 
qué voy a negar?) y ahora son ellos los 
que piden la revancha. Claro está, de 
acuerdo los dos equipos, porque más 
le conviene a la selección que a las O. J.; 
y otra vez vuelven a hablar los capitanes 
de los equipos, y por fin el partido queda 
concertado para el domingo día 23, 
Los de la selección van todos los días 
a entrenarse con un balón magnífico, 
que les han regalado sus superiores; y 
durante toda la semana el tema a des-
arrollar es el comentario del próximo 
partido, que por lo visto, la selección 
está dispuesta a... ganar. Todos los 
comentarios unidos darían un mismo 
resultado... hay que ganar, tenemos que 
ganar, y, claro, lo más típico es que no 
faltó quien diera su opinión acerca del 
partido, y algunos, más optimistas, se 
atrevieron a dar el resultado del encuen-
tro... Por ejemplo, unos decían: —«Yo 
opino que los de la selección meterán 
cinco «goals» y los cadetes uno.» Otro:— 
«Pues yo le echo dos tantos más de los 
que tú has dicho a la selección, osea 
nada más que ochóla... ¡Uy, qué miedo..! 
Total una gran victoria para la selección 
y una gran derrota para los cadetes 
(pobrecitos) y amanece el domingo día 
23. Mucha animación, muchos comenta-
rios, y... muchas ganas de que den las 
cuatro de la tarde. Da el reloj las cuatro 
de la tarde y el campo está lleno por 
completo de público, no se oyen más 
que aplausos, y al final ¡agarrarse bien! 
el árbitro toca el final de partido y el 
marcador señala seis «goals» a favor de 
los cadetes y cero al cociente para la 
selección. Para los cadetes no tiene im-
portancia esta victoria, una más de la 
gran cosecha, pero para los de la selec-
ción lo más probable es que se corten 
la «coleta». 
Y ahora nos toca a nosotros dar las 
opiniones, o mejor dicho hacer la crí-
tica. Para los de la selección nos basta 
con decir, que son unos muchachos con 
bastante entusiasmo, y amor propio, y... 
que otra vez será, y para los más opti-
mistas, que no den más sus opiniones 
sobre los «goles» que marcarán unos y 
otros, y con eso tendrán más facilidades 
para no poner más hu... porque con 
uno es bastante y más de este tamaño, y 
nada más ¡...otra vez será! 
P. P. J, 
¡¡Arriba España!! 
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Proyecciones de asilados 
E L G A F E 
En el refugio poco seguro y vulne-
rable de la Legación; con el espíritu 
siempre en tensión por el mismo pen-
samiento de abandonar el ambiente 
envenenado y odioso de la capital 
roja; sobrecogido el ánimo por la 
perspectiva del largo cautiverio, vien-
"do desfilar hora tras hora, semana 
tras semana, los meses interminables 
que arrebataban a nuestros sentidos 
sensaciones diversas de esperanzas e 
inquietudes, zozobras e ilusiones, 
alegría y emoción; en medio de una 
convivencia tolerada y hasta cordial 
y una camaradería nacida en torno a 
una colectividad tan heterogénea y 
diversa, y como la que se formó con 
los asilados, de distintas clases, y 
condición social, cultural, tempera-
mental y educativa, se hacía intolera-
ble, poniendo pavoroso espasmo en 
los nervios, un tipo singular, de apa-
rente gracejo y humorismo, que con 
frases entrecortadas y envolturas de 
chiste, se acercaba a cada grupo des-
lizando palabras sueltas, noticias 
incompletas, para llevar la duda a la 
esperanza, y la inseguridad a la no-
vedad alentadora. 
No era el bulista o su portavoz, 
que, o ya, en plan eufórico, creía y 
aceptaba, pleno de optimismo, todo lo 
favorable exclusivamente, cimentan-
do la aspiración común y el deseo 
colectivo con la seguridad del triunfo 
inmediato de las armas nacionales; 
con la toma anticipada de una pobla-
ción en cuyas proximidades se ope-
raba, o la entrada en fecha próxima 
en Madrid, esperanza patriótica que 
enfervorizaba, aportando satisfaccio-
nes y venturas siempre, sin jamás 
admitir lo desagradable; o ya, por 
contrapartida, el que huyendo del 
alegre y confiado, también siempre 
mohíno, agostando toda ilusión en su 
pesimismo, todo lo sabía triste, tíegro 
y ensombrecido. ! 
No, no era este el tipo repulsivo, 
antipático e indeseable que había 
surgido en la Legación, y cuyas noti-
cias se temían. Era el que cauteloso, a 
medias palabras, mezcla de ironía y 
cinismo, con pujos de enterado y de' 
superhombre, turbaba el regocijo, la 
alegría y el júbilo, para causar dis-
gusto y molestia recreándose en la 
fatiga e incomodidad que sus mani-
festaciones iban produciendo al ex-
tenderse, al propagarse como la gota 
de aceite, sobre los alegres y placen-
teros rostros que momentos antes no 
creyeran en reveses y contratiempos. 
En él, todo afán de extorsión tenía 
asiento, todo propósito de enfado, de 
fastidio y de desazón, hallaba aco-
modo. Se proponía sembrar el ma-
lestar y agarrándose al retruécano, 
al equívoco, a la payasada de plazue 
como con un gancho, con algo curvo 
—el pico, la nariz, las uñas, la len-
gua—arrebataba el placer, el regocijo 
y la alegría general, turbando el con-
tento y diversión. 
Y en la acepción gramatical, del 
clásico romance castellano, salió la 
palabra gafar para denominar sus 
actividades, y se llamó gafe, a todo 
aquel, que ponía en práctica un siste-
ma insensato y de una psicología 
enfermiza. 
Cuando las tropas nacionales rom-
piendo el acceso al Sollube, coro-
nan su cresta victoriosas y las 
radios pregonan a los cuatro vientos 
el magno triunfo militar, sintiendo 
los asilados la impresión placentera 
del contacto impaluable que la victo-
ria establecía con el Ejército, y su 
heroica e inigual Infantería, con el 
fervor y esperanza patriótica y el 
pensamiento entero en la grandeza 
de España redimida, rastreramente 
rumiada, deslizábase por el gafe, su 
afán aguafiestista, pretendiendo dis-
minuir el gozo con la noticia del 
número de bajas en las filas y las 
pérdidas 
de oficiales. 
Más tarde, en justificado período 
de calma impuesto en las operacio-
| nes por el tiempo—lluvias y nieves—, 
' vuelve el gafe a su actuación para 
| atribuir a impotencia, por la magni-
tud de las fuerzas rojas acumuladas; 
i y, finalmente, cuando rompiéndo la 
aviación con el rui.do infernal de su 
i metralla él cinturón de acero de 
Bilbao—émulo de la línea Maginot 
| — y penetrando en impetuoso torrente, 
en formidable aluvión en la plaza que 
' el mando rojo y la.Euskadi aníiespa-
ñola conceptuó invulnerable, aún le 
queda al gafe arrestos para asegurar, 
que las tropas no habían rcruzado la 
ría, y la margen izquierda, con la 
elevada defensa montañosa y sus 
vías de comunicación, permanecían 
en poder de los rojos. . 
Y no es sólo a las operaciones 
militares, donde su afán de gafar 
noticias agradables se extiende. Líe-
la. o a la interrupción clownesca, y 
A V I S O 
Se necesitan jóvenes 
de catorce a diecisiete 
años que sepan escri-
bir correctamente, pa-
ra oficinas. 
Bazoo: H a s . k l u m m u 
ga, en trances, en que la evacuación 
de los refugiados en la Legación 
avanza y se «reafirman impresiones 
favorables», a lanzar la esrecie de 
que están tachados la mayoría de los 
hombres o de que se exige la docu-
mentación completa y hasta legaliza-
da, para acreditar la personalidad; e 
incluso atormenta los ánimos, sem-
brando sobre los tintes sombríos ya 
de suyo de los víveres escasos y 
caros, la posibilidad de su absoluta 
carencia, o habla de un asalto inmi-
nente y seguro de la Legación... 
Gafe, aguafiestas. Figura grotesca 
de Xaudaró, con tus pasitos menudos 
y tu boquita de lengua corva. Ridículo 
aguafuerte goyesco. ¡Te detesto! 
X. 
V I S A D O P O R LA C E N S U R A 
A N T E Q U E R A 
De victoria pasada la añoranza 
se dibuja magnífica en tu ciclo; 
es tu fe galardón, dulce consuelo; 1 
¡pues Dios es tu ideal y tu esperanza! 
También su protección santa te alcanza 
en horas de dolor c inmenso duelo, 
el premio de tu fe santa, el anhelo, 
de su poder te ampara la pujanza. 
Hoy tremola gloriosa tu Bandera 
cuyo lema marcial es el valor,, 
reluce como el sol tu fe sincera; 
¡y en horas de tragedia y de dolor, 
reina la paz de Cristo en Antequera; 
testimonio evidente de su Amor! 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS. 
Caja de Ahorros iiPrestemos 
d e A n t e q u e r a 
Bajo la presidencia de don José García 
Berdoy, y con asistencia de don Román 
de las Heras de Arco, don Manuel Cabre-
ra Avilés, don Juan Manuel Sorzano 
Blanco, don José de Talavera Delgado, 
don José García Berdoy-Carrera, dón 
Ricardo Gallardo Quintana y don Manuel 
Gallardo Gómez, secretario, se reunió el 
Consejo de Administración de esta Caja, 
adoptándose, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 
Se concedieron varios préstamos nue-
vos y-varias'renovaciones con garantía 
personal, por la cantidad de cinco mil 
cinco pesetas al interés de 6 por 100 
anual. 
Se concedió un préstamo de los espe-
ciales a obreros por cien pesetas a! 4 80 
por 100 anual. 
Se dió cuenta de que en la semana 
comprendida entre los días 19 al 26 del 
actual han sido atendidos 19 pagarés de 
préstamos agrícolas por la cantidad de 
8.155 pesetas. 
Se dió cuenta del escrito recibido dei 
alférez provisional don Antonio Narbona 
Matas, agradeciendo el donativo conce-
dido en la anterior sesión. 
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coMP^Ñíñ mmeRA TTIETALÚRGICA ^LOS GUINDOS,, 
T U B O S D E P L O M O 
M Á L A G A 
En &\ depósito de Antecjuera: Alameda, núm. S. 
Agente depositario: MANIUEL DÍAZ ilNIIGUElZ. 
Funciones ariísticas en el 
CineTorcal 
Un notabilísimo cuadro artístico 
integrado por distinguidos jóvenes 
granadinos y entre los que figuran 
bellas señoritas, que ya ha actuado 
con brillantez y excelente acogida 
por el público y la crítica en Grana-
da y Málaga, se propone celebrar en 
ésta dos funciones de gala, como 
homenaje a las fuerzas salvadoras de 
España y a beneficio de la Asistencia 
Social de Antequera. 
Dicha agrupación artística, que 
dirige don Miguel García Batlle, dará 
esta tarde, a las seis y en el Cine 
Torcal, una representación del repor-
taje episódico en seis estampas y un 
)rólogo y varios intermedios, del 
aureado poeta granadino Pepe Gó-
mez Sánchez Reina, titulado «¡La 
Nueva España*. 
Para mañana, lunes y a la misma 
hora, está anunciada otra función 
con el estreno del romance patrió-
tico «Cruz y espada», del mismo 
actor. 
Las obras son puestas en escena 
con gran vistosidad en vestuario y 
decorado, y tanto por el interés de 
sus argumentos cuanto por su inter-
pretación, son espectáculos selectos 
y admirables. 
Sin duda, el público antequerano 
llenará el Cine Torcal en ambas fun-
ciones, para aplaudir a los jóvenes 
que componen el cuadro artístico 
granadino como merecen, y al propio 
tiempo para contribuir al fin benéfico 
expresado. 
^i i i i i i t i i i i i i i i i i i i imii imii imiHii i i i i i i t i i i i i t i i i iHiimii i i i i imii i i i í : 
| CARMEN NIETO | 
| CONCERTISTA | 
= Profesora de Piano Titulada, por el = 
= Conservatorio de Madrid. 
| DA CLASES A DOMICILIO ¡ 
Honorarios convencionales 
= Rezón: Estepa, 106 (Librería) | 
SiiiiiiiiiiiiHUiitiiiiiHiiiiiiiiiimiiimitiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiii?. 
VIDA MUNICIPAL 
El miércoles se celebró a sesión mu-
nicipal bajo la presidencia del señor 
Checa y con asistencia de los M ñores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales, Mo-
reno Pareja, Miranda Roldán y López 
Priego. 
Fue aprobada jel acta de la anterior, 
leiJa por el secretarlo señor Pérez Ecija. 
También se aprueban las cuentas, fac-
turas y listas de jornales, importantes 
3.142,75 pesetas, cuya re'ación leyó el 
Sfñor Sánchez de Mora. 
Dada cuenta de escrito de don Fran-
cisco Narbona Rodríguez, maestro na-
cional, que reclama la consignación por 
casa-habitación correspondiente a los 
meses de Miyo, Junio, Julio y doce 
días de Agosto anteriores a la entrada 
del glorioso Ejército Nacional en Ante-
quera, la Corporación acordó desesti-
mar la petición. 
También se desestiman peticiones de 
autorización para instalar establecimien-
tos de bebidas, que formulan josé Ríos 
Vegas y Remedios Arcas Espinosa, 
Pasa a informe del Negociado corres-
pondiente una petición de Francisco 
Ríos Colorado sobre recibos de inqui-
linato. 
Dada cuenta de un escrito de Fernan-
do Aguilar Frías, licenciado de la Ban-
dera de Falange por inutilidad para el 
servicio militar, por lo que solicita em-
pleo, se acuerda tomar o en considera-
ción y tenerlo en cuenta para cuando 
haya oporfunidad. 
Visto» los informes favo-ables del 
ditegado local de la Fiscalía de 'a Vi-
vienda y a quitecto municipa1, se acce-
de a petición de licench para obras de 
reforma en su casa de calie Lucena, 
que foimu'a Joaquín Arjona Aguilera, 
pero con atemp^raneia a observaciones 
hechas en el informe del a-quitecto, 
que directamente cuidará de la inspec-
ción de las obras. 
Se dió cuenta a la Corporación de las 
cuentas de cargo y data rendidas por 
la ^gencia Ejecutiva con respecto a los 
valores d t l cuarto Mmestre del año 
1937, por una cuantía total en i mbos 
conceptos de 449.100 56 pesetas. Dichas 
cuentas han sido debidamente examina-
das por el señor interventor, que tiene 
puesta nota de conformidad. 
Fina mente, como asuntos urgentes, 
se lee un atento comunicado del exce-
lentísimo e limo, señor cardenal arz-
obispo de Sevilla agradeciendo la felici-
tación d i este Ayuntamiento; y vista 
una reclamación de don C'audio Outié-
nez sobre recibos de inquilinato que 
obran en la Agencia Ejecutiva, se acuer-
da que informe el Negociado, y se le-
vanta la sesión. 
BIBLIOGRAFIA 
GUERRA EN EL FRENTE, PAZ EN 
LAS ALMAS. 
—Volumen Vil de la Biblioteca Rocío, 
por Concepción Castella de Zavala.— 
Cada volumen de la Biblioteca Rocío 
constituye un nuevo éxito por la ameni-
dad que sus directores saben dar a tan 
interesante colección. 
«Guerra en el frente, paz en las al-
mas», que acaba de publicar es una in-
teresante novela de guerrra en la que 
d ntro del bien urdido argumento se 
describe la gesta heroica del Alcázar de 
Toledo admir blemente narrado por la 
inspirada nutora. 
Por otra pane la exquisita feminidad 
que en todas sus páginas se nota hace 
de la noveh un libro de lectura exqui-
sito y agradable que acrecienta el interés 
de la acción admirablemente desarro-
llada. 
Como en todos los tomos de esta jus-
tamente reputada Biblioteca Rocío, la 
presentación es cuidada y avalora el 
libro una preciosa cubierta del reputado 
artista señor Hohenleiter. 
CATECISMO DEL ESTADO NUEVO, 
por Juan Bta. Pérez de Cabo. —Com-
pendio claro y completo de las doctri-
nas sociales hacia las que se orienta 
Españ».—Ediciones Betis.=60 cénti-
mos el ejemplar. 
Su autor, el señor Pérez de Cabo, ha 
sabido concretar, en unas cuantas pági-
nas, que se leen sin interrupción, las ba-
ses de las nuevas doctrinas sociales.— 
Dada la avidez de todos los españoles 
por conocerlas, su autor ha prestado un 
señalado servicio a cuantas se interesan 
por orientarse en el régimen futuro de 
nuestra sociedad. 
Además, la claridad de exposición y el 
método de distribución de materias han 
sido tan acertados que, aún las personas 
menos preparadas, logran, después de la 
lectura del folleto, tener unas ideas com-
pletas y claras sobre tales materias. 
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N O T I C I A S V A R I A S 
DE REGRESO 
Después de pasar unos días con su 
familia, regresó a su destino el joven 
alférez de Infantería don José María 
Bajo Vergara. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña doña Carmen 
Sosa Mora, esposa del subdito suizo 
don Alfonso Heckendorn. 
También ha tenido un niño, feliz-
mente, doña Carmen Jiménez Campos, 
esposa de don Antonio García Cabello. 
Asimismo y con toda fe icidad dic a 
luz una nena, doña Dolores GarcíaOrtiz, 
esposa del industrial don Rafael Agui-
lera Ortega. 
Nuestra enhorabuena a dichos matri-
monios. 
SI AGRADABLE 
en extremo resulta al paladar, mucho 
más favorece al organismo, el gran vino 
dulce de pulso que V í n d e n en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ronce). 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
El dia 2, fiesta de la Purificación de 
Ntra. Señora, se celebrará una Hora Ma-
riana a las seis de la tarde, por todas las 
necesidades de Españar especialmente 
para pedirle a la Santísima Virgen, la l i -
bertád de nuestros hermanos que están 
bajo la tiranía roja. La dirigirá el R. P. 
Ensebio de Rebollar. 
Se suplica la asistencia de los fieles a 
estos cultos. 
IGLESIA DE PP. CAPUCHINOS 
Hoy domingo, día 30, dará comienzo 
el ejercicio de los siete dolores y gozos 
en honor del glorioso Patriarca San 
José. 
Por la mañana, misas a las siete, a 
las ocho, a las ocho y m^dia y nueve. 
Por la tarde, a las cinco, exposición 
de Su Divina Majestad, rezo del Santo 
Rosario, ejercicio de los Siete Domin-
gos, gozos y sermón por un padre de 
la Comunidad. 
BEATIFICACIÓN DE LA FUNDA-
DORA DE LAS SIERVAS DE MARÍA 
El dia 24 del presente mes y con la 
solemnidad ritual, por S. S. el Papa 
Pío XI ha sido declarada beata la vene-
rable madre sor Soledad Torres Acosta, 
Fundadora de la Congregación de 
Siervas de María, ministras de los en-
fermos, que con tanto celo y abnega-
ción atienden a éstos. 
La nueva beata nació en la capital 
de España el día 2 de Diciembre de 
1826 y después de una vida ejemplar 
murió en Madrid el 11 de Octubre de 
1887, siendo superiora general de su 
Congregación, cuya fundación había 
quedado constituida desde el 15 de 
Agosto de 1851. 
Terminado el proceso de su beatifi-
cación con la declaración canónica refe-
rida, deseamos que sea para gloria de 
la Iglesia y de su Congregación. 
MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS 
En la iglesia de Madre de Dios habrá, 
D. m., el dia 3 de Febrero, a las nue-
ve de la mañana, una misa cantada a 
intención de la señora doña Julita Mu-
ñoz, viuda de Jiménez, y en acción de 
gracias a San Blas, por haber alcanzado 
por su intercesión la salud de su peque-
ña hija julita. 
Una sorpresa 
Compre el número '4 de 
Semana 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Cas-
tilla y la del señor Cortés. 
SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy día 30 termina en las Recoletas. 
Los días 31 de Enero, 1 y 2 de Febrero, 
se hallará en San Francisco, con ocasión 
de la novena a la Sma. Virgen de la 
Candelaria, y los días 3, 4 y 5 pasa a la 
ig esia de Madre de Dios, con motivo 
del triduo a San.Blas. 
CATALOGOS DE MODA 
Acaba de recibirse catálogos de últi-
ma moda, y a precios muy económicos. 
De venta en calle Laguna, n.0 8. 
SEMANA 
El gran diario «La Voz de España» de San 
Sebastián, ha empezado la publicación de un 
suplemento cuyos primeros números fueron 
agotados. Se comprende esta acogida del pú-
blico por la gran cantidad de lectura que con-
tiene, con firmas de reconocido prestigio y 
secciones de tanto interés como la moda y 
deportes. 
Su precio es de 25 céntimos y puede adqui-
rirse en Estepa, 122 y vendedores. 
C T O 
LIBROS NUEVOS 
¿QUIERE USTED SABER alemán, in-
glés, francés o italiano en diez días? 
Métodos prácticos y sencillísimos, a 
2 pesetas. 
MANUAL DEL FASCISMO.—Histo-
ria, Doctrina, Realizaciones, por 
Hernando de Alvial.—6 pesetas. 
¡A BILBXO! Estampas de la guerra en 
Vizcaya, por Pedro Gómez Apari-
cio.—Con numerosas fotografias — 
7 pesetas. 
DECLARACIONES PARA EL NUEVO 
PADRON DE INQUILINATO. 
i Don León Checa Palma, alcalde-presi-
; dente del Ex:mo. Ayuntami-nío de 
esta ciudad. 
j Hago saber: Que estándose (fíctuan-
| do en las Oficinas Municipales los traba-
, jos preparatorios a la confección del 
! nuevo Padrón de Inquilinato para el año 
| actual, con sujeción a la Ordenanza re-
formada, se previene a cuantos propie-
tarios de casas las tengan cedidas en 
arriendo, la ob'igación de producir en 
plazo de diez días la oportuna declara-
ción, respecto a quien sea la persona que 
la habite, para que la cuota del arbitrio se 
pueda girar sobre el inquilino. 
También deberá declararse la pose-
sión de la casa que se habite, por, cual -
quier título, aunque sea propia, si en el 
Registro fiscal no figura inscrita a nom-
bre del ocupante, para que el padrón sea 
reflejo de la realidad y no se asigneu 
cuotas a personas fallecidas. 
A tal efecto se recuerda que con suje-
ción a la nueva Ordenanza, sólo están 
gravadas las casas con renta catastral a 
partir de las 360 pesetas inclusive, por lo 
que, para las que tenga renta inferior 
(cada propietario puede en su domicilio 
comprobarlo por el primer recibo de 
contribución) no precisa dicha declara-
ción, ya que están exentas. , 
Asimismo se recuerda que teniendo 
las cuotas del arbitrio una bonificación 
cuando parte de la casa se dedica a in-
dustfia, o estando exentas si el inmueble 
total se destina a ella, deben también los 
propietarios o inquilinos a quienes afecta 
declarar este extremo, para que la asig-
nación de cuota se haga con la bonifica-
ción correspondiente, o en su caso se 
excluya. 
Por último prevengo a todos la gran 
conveniencia de cumplir este deber en 
propio beneficio, pues la falta de decla-
ración determinará que las cuotas se im-
pongan al propietario a quien figuré en 
el Registro Fiscal, a pesar de tener la 
casa arrendada, y en tal caso vendrá éste 
obligado al pago de ellas para repetir 
después contra el inquilino, o surgirán 
las reclamaciones tardías y de acogi-
miento imposible, por incumplimiento o 
negligencia que sólo al reclamante será 
imputable. 
Antequera 30 de 
II Año Triunfal. 
Enero de 1938.— 
LEÓN CHECA. 
NOTA.—Las declaraciones, que pue 
den ser incluso verbales, se producirá 
en las Oficinas Centrales (planta alta d 
la Casa-Ayuntamiento) Negociado de 
señor Villarejo, de diez a trece. 
«LIBERTAD» 
El gran periódico de F. E. T., de 
Valladolid, se halla de venta en In-
fante D. Fernando, 122.—15 céntimos. 
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Por la Patria, el Pan y la Justicia 
Conocen nuestros lectores, por la frecuente información que desde estas 
columnas se hace, la labor de la Junta Local de Beneficencia, de las activi-
dades que a la misma le están encomendadas y la forma verdaderamente 
eficaz en que desempeña su cometido. Por eso, no hemos de insistir sobre 
estos extremos, concretando hoy nuestra información a un aspecto puramen-
te económico, dando a conocer a nuestros lectores, los medios con que esta 
Junta ha contado desde su fundación para cumplir los fines que le son propios. 
He aquí resumido el movimiento de ingresos y gastos, especificados los 
primeros por conceptos, alguno de los cuales a su vez comprende varias 
denominaciones que por su afinidad se incluyen en un solo capítulo. 
ASISTENCIA SOCIAL. CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS. 
AÑO COMPLETO DE 1937 Y MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1936. 
D O N A T I V O S . 



































































148.192.63 77.730.35 47.074.70 9.249.60 9.665.10 23.127.— 12.300.— 
Ingresos por todos los conceptos. . . . 327.339.38 
Gasros 311.895.39 
Saldo en efectivo el 31 de Diciembre , 15.443.99 
A la vista de todos estos datos hemos de resaltar el generoso desprendi-
miento con que esta ciudad ha procedido al llamamiento de nuestro Caudillo 
para que en ningún hogar humilde falte el alimento indispensable; éstas son 
las normas de la Nueva España, hermandad cristiana entre todos los espa-
ñoles, de la que ha de salir una Patria Grande, sin lucha de clases, en que 
todos los ciudadanos estén unidos en el amor a Dios, exaltación de la Patria 





Sargento Fuentes Moreno; cabos Juan 
Sevillano Gómez, Juan Moya Lozano, 
Gaspar Ledesma Padi la, Manuel Pare-
des Aguilar, Bartolomé Lobato B^nco, 
Luis Pérez Pinto y E las Drdóñ.-z Pérez; 
soldados Antonio Moreno Bonilla, Ra-
fael Marlínez.OutiérrPZ, Antonio Guzmán 
Guzmán, Antonio Navarro Díaz, Pedro 
Parras Barrera, Juan Pérez Navarro, 
Francisco Ríos Moreno y Francisco Se-
villano Gómez, todos de la cuarta com-
pañía, segundo batallón de Pavía n.0 7. 
-Cabos Ramón García dtl Rio, Jeró-
nimo Gonzált z Diez, José Gil Varón, Ra-
fael García Hernández, Rufino Domín-
guez Pritto y Esteban Boscurnana Gon-
zález, soldado de primera José Loreta 
Palma y soldado de segunda Constanti-
no Toreno Orgado, pontón ros andalu-
ces, de la Compañía de Puentei,. 
— Manuel García Caibaliido, Jesús 
González Pérez, Manuel Mellado Carru-
cho, José Aguilera Castillo, José Martos 
Molina y Luis Portillo Tejada, pertene-
cientes a la primera compañía de Inten-
dencia, sección de panadería, 
—Sargento José Espejo Márquez; ca-
bo Agustín González Morato; soldados 
Luis García Montes y Pedro Valle Ar-
mero, de la segunda compañí i , séptimo 
batallón de Pavía n.0 7. 
— Cabo Adiián Ramos, soldados 
Manuel Torres Ramos, Francisco Gra-
nados Jurado y José Migu -I Migue!, del 
regimiento Infantería de Oviedo, piimer 
batallón, tercera compañía. 
—Cabo Andrés García Vergara, sol-
dados Francisco Chicón Ruiz, Miguel 
Arjona Campos, José Romero Sánchez, 
] o i é Paradas Ruiz, José Bravo Prieto, 
José García Castilla, José García Pelayo. 
Juan Lebrón Segura y Francisco Orozco 
Alamilia, del regimiento Pavía, compa-
ñía de Ametralladoras. 
—Natalio González Labín, del regi-
miento Toledo, Plana Mayor. 
Las interesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El Siglo XX. 
EL SUCESO DE LA SEMANA 
La aurora boreal 
El suceso ha sido comentado por todos 
los periódicos. Un fenómeno atmosférico 
extraordinario en estas latitudes, causó 
la mayor sensación al producirse en la 
noche del martes. Como en todas partes 
donde fué presenciado, el sorprendente 
espectáculo produjo en nuestra ciudad 
estupor y sobresalto en la mayoría de 
de las personas que pudieron verlo, y 
curiosidad en quienes por su cultura no 
podían atribuir al fenómeno las influen-
cias o presagios maléficos que se obsti-
naban en conjeturar los supersticiosos. 
La aurora boreal, poco frecuente en 
estas latitudes, es un fenómeno de natu-
ral eza electromagnética, propio de los 
polos del planeta que habitamos y que 
produce perturbaciones sensibles agran-
des distancias No se trata de otra cosa 
sino de un desprendimiento a grande 
escala de la electricidad de la atmósfera. 
Como tempestad, es la más suave de 
cuantas se producen en el globo terrá-
queo. Es una lenta recomposición del 
flúido negativo de la tierra, con el flúido 
positivo de la atmósfera, que se manifies-
ta con ligeras coloraciones sonrosadas. 
Ese meteoro luminoso se llama AURORA 
BOREAL cuando se produce en el hemisfe-
rio norte, del bóreas, o septentrional, y 
AURORA AUSTRAL cuando se presenta en el 
hemisferio sur. 
Este fenómeno, que con menos intensi-
dad se repitió en la madrugada del jueves, 
ha sido observado en Francia, Alemania, 
Inglaterra, Bélgica, Hungría, Austria y 
demás países del norte de Europa, así 
como en España, Portugal y norte de 
Africa, siendo uno de los más extensos 
que se recuerdan. 
II 
Diego Jiménez Ruiz, en nombre d i 
unos cuantos «abuelos» pertenecientes 
al reemplazo del 29, y que se encuentran 
prestando sus servicios en tierras toleda-
nas, sin mas distreción que las que les 
proporciona un vino barato y os trope-
zones que dan de noche, de ean mitigar 
su aburrimiento formando una orquesta 
que dirigirá un buen bandurrista ante-
querano, que por moddstia oculta su 
nombre. Para eiio des an qun sus pai-
sanos les proporcionen una bandunia, 
un violín y ura guitarra. 
—Los falangistas de la tercera Bande-
ra de Má aga Gr.'gjrio García bánchez, 
José Avila Cerezo y Pedro Palomo Fer-
nández, desean calcetines de lana y me-
dallas de la Patrona o de la Virgen del 
Socorro. Además, el primero, una caza-
dora, y el último, un reloj. 
En la imprenta El Siglo XX están a 
disposición de las personas que deseen 
atender estas peticiones, la direcciones 
exactas de los solicitantes, que por 
obligada discreción no se pueden 
publicar. 
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Falonye Española Iraiionalisla 
y ii las J . 0. II. S. 
Se anuncia a afiliados de las anti-
guas organizaciones de FALANGE ES-
PAÑOLA Y DE LAS J. O. N. S. y de la 
COMUNIÓN TRADICION ALISTA en 
el día 22 de Abril de 1937 y a iodos 
; quellos admitidos directamente por el 
CAUDILLO, Jefe del Movimiento, antes 
del dia de la fecha, la necesidad de que 
en un plazo impronogable que comien-
za el día 14 del corriente mes y termina 
el día 14 del próximo mes de Marzo, 
extiendan y presenten la solicitud del 
nuevo carnet de FALANGE ESPAÑO-
L A TRADICION A LISTA Y DE LAS 
J. O. N. S. 
Estas solicitudes se facilitarán en cual 
quier D-legación Local, y d ben ir 
acomp^ñ-das del carn t o comproban-
tes acreditativos de su condición de afi-
liados y TRES fotografías: d berá i pre-
¡•enlarse p'ecisam nte a la Delegaiión 
Local en la que constt la filiación del 
intert sado. 
Los afiliados que no presentí n su so-
licitud antes del día 14 de Marzo del 
del corriente año se entenderá que re-
nuncian a su condición de tales, y serán 
baja en el Movimiento. 
Antequera Q de Enero de 1938.— 
II Año Tiiunfa1. 
El Delegado Local, 
RICARDO BURGOS. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
Servicios Veterinarios 
Semana del 23 al 29 de Enero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 18 rescs vacunas, 4 la-
nares, 19 cabríos, 74 de cerda, 36 aves. 
Decomisos: 3 pulmones, 4 hígados, uno y 
medio kilos de despojos, sangre de un vacuno 
y 7 kilos de carne. 
MERCADO 
Reconocido: 4.965 kilogramos de pescado 
y 1 061 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 16 kilos de pescado. 
Decomiso de una cántara de leche a Rafael 
Delgado Guillen, domiciliado en Toronjo, 47, 
por tener un 40 por 100 de agua. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Antonio Gómez Cas-
co, Cruz Blanca, 15. 
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M u i o s para resalos 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clase: 





LO Qlie SOfl las aspirantes Lotol de Subsidio P r o - U a M e s 
Al tratar de convencer a una señora 
de los beneficios morales que obten-
diían sus pequeñas hijas mi itando en 
las filas de aspirantes de J. F. de Acción 
Católica me dijo: ¿pero existe «éso» to-
dav,ía?1iCómo sonó la Irase en mis oídos! 
Sí, señora, las aspirantes existen, pero 
tan pocas y tm modestas que su labor 
pasa completamente desapercibida has-
ta el extremo de que uited, señora cató-
lica, pregunta si «éso» ha pasado ya a 
la historia. Existen y existirán porque 
Dios lo quiere y S. S. e! Papa lo pide, y 
si son pocas, cuando el Señor quiera 
serán más, porque las aspirantes de 
A. C. son los pequeños Apóstohs a los 
que Jesús como a sus primeros discípu-
los ha dicho; «Id y enseñir a todos>, 
a todo> los que se olvidaron de que sin 
Éi nada podemos, que sin Religión y 
sin Fe no seremos nunca grandes, como 
reciente y dolorosamente h mos podido 
ver, y ellas de las que el Santo Padre 
Pío XI en un discuto dirigido a los di-
rectivos de los Circuios Juveniles d.! 
Lacio el 19 de Marzo de 1927, dijo: 
«...son las más jóvenes entre las jóvenes 
y las más amadas del Sacratísimo Cora-
zón de Jesús; ellas representan el porve-
nir y por lo tanto conviene cuidar de 
ellas con afecto especialísimo, cual co-
rresponde a estas consoladoras esperan-
zas de un porvenir más halagüeño> y 
ella5, repito, serán las que enseñarán a 
todos los mayores a practicar nuestra 
Santa Religión. 
fcs muy cómodo lamentarse y conocer 
que los sangrientos episoaios que se 
desarrollan en nuestra Patria tienen su 
origen en el olvido de Dios; es muy có-
modo asustarse cuando se consumó la 
monstruosidad de arrancar el Crucifijo 
de las escuelas; pero cuando llega la 
hora en que siguiendo normas recibidas 
de la Autosidad Eclesiástica se fundan 
unos Círculos de Estudio apropiados a 
las inteligencias infantiles, niñas que se-
rán la España de mañana, las madres 
no se preocupan, no quieren enterarse 
de su existencia y prefieren que sus hijas 
llegen a mujeres en la misma ignoran-
ch religiosa en que ellas llegaron, antes 
que molestarse en enviarlas media hora 
semanal a la parroquia. 
Bajo el li u'o «Lo que son las aspi-
rantes» nos proponemos dará conoctr 
en domingos sucesivos lo que somos, 
lo que hacemos y lo que pensamos 
hacer para que llegue a conocimiento 
de todos. 
Siivi est- piimer llamamiento de in-
vitación a todas ias niñjs de tod^s las 
cases stciiles de Antt quera a nuestros 
Círculos que tieníu lugar iodos los do-
mingos a las tres de la t-trde en la pa-
rroquia de San Sebastián. 
UNA ASPIRANTE 
Se hace saber al vecindario, que el 
! padrón reformado con las altas y bajas 
i hasta fin de Enero se expone al público 
; por término de cinco días para que pue-
dan producirse reclamaciones tanto 
por razón de inclusión o exclusión 
indebida como por la cuantía asignada 
; a cada beneficia io. 
i Antequera 30 de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Presidente, 
LEÓN CHECA. 
Siniato Español Oniversitarío 
Se pone en conocimiento de los afi-
liados a este Sindicato como socio' 
protectores o numerarios, que se van 
poner al cobro los recibos correspon 
dientes al mes de la fecha, rogando 2 
mismo tiempo procuren abonarlos al 
serles pasados para no entorpecer 1 
marcha administrativa del Sindicato. 
Antequera a 21 de Enero 1938.— 
II Año Triunfal. 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E i P M DE ESlilBIH 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ; : - : MERECILLAS 17 
El Jefe Local. 
Estudio y Acción. 
¡Arriba España! 
A V I S O S B R E V E S 
SE ALQUILA O VENDE 
bodega de aceite para 2.500 arrobas. 
Razón: en esta Redacción. 
SE VENDE 
una hornilla de gas-oil o petróleo, de un 
hogar, marca «Blac>. 
Razón: en esta Redacción. 
SE PONEN CRISTALES a domicilio. 
Para avisos: Garzón, 7. 
sellos de cauchuí 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 




De venta en El Siglo XX y Laguna, 8 
JERARQUIA 
(REVISTA NEGRA DE LA FALANGE) 
Bajo la mano experta de Fermín 
Izurdiaga, «Jeiarquía> estdblece un 
eblilo nuevo.—2.° número, 5 ptas. 
De venta en Infante D. Fernando, 122. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
llegOCiadO dO AgriCüItüra U L T R A M A R I N O S Negociado de Abastos 
i i - 1 i SIEMBRA DE MAIZ 
Siendo de in eiés nacional incremen-
tar rápidamente el cultivo del maíz para 
evitar h necesidad de importación, la Es-
tación de Cen alicultura de Jerez de la 
Frontt ra, que cuenta con maíces selectos 
y de características especiales, por dispo-
sición de la Comisión de Agricultura y 
Trabajo Agrícola de la Junta Técnica del 
Estado, va a proceder a la venta de se-
milla de maíz a los agricultores que lo 
soliciten para ensayo, con arreglo a las 
siguientes condicionen. 
1.a-VARIEDADES. Para secanos de 
Andalucía. 
Clase A. Roteño. Tallo de poca altura. 
Grano amari lo rojizo. Muy resistente a 
la S ' quía. 
Clase B. Lcaming. Tallo de más altura. 
Grano amarillo claro, dentado. Tem-
prano. 
Clase C. Golden Glow. Talla media. 
Ciclo vegetativo más corto que los an-
teriores. Granos dentados de color ama-
tillo. Vatiedad recomendable para la al-
ta Andalucía y Badajoz. 
Para secanos muy frescos o regadíos. 
Clase D. iz/r^w/a. Tallo de gran altu-
ra. Grano dentado giande y amarillo. 
Variedad muy productiva. 
Clase E. Roggembach. Tallo de tm-
nor altura que el anterior. Grano ama-
rillo rojizo. Ciclo vegetativo más corto 
que>l Virginia. 
Para regadío del Sur. 
Clase F. Golden Dení. Tallo de mayor 
altura. Granoamarillodorado. Recomen-
dable para forrajero. 
2. a—PRECIO. El precio para todas 
las c ases es el de0.55 pesetas kilogramo. 
3. a-PEDIDOS. Se servirán los pedi-
dos en sacos de 10 ó 50 kilogramos, car-
gándose por envase una peseta o dos 
respectivamente. 
4. a-FACTURACIONES. Estas se 
harán desde estación Jerez en g. v. tarifa 
X 4 para los pedidos de 10 kilogramos y 
en p. v. para los de 50 kilogramos. 
5. a—PAGO. Con el pedido se acom-
pañará resguardo de h bei ingresado el 
impone de semilla y envase, en la cuen-
ta corriente del Banco de España en 
Jerez titulada «Ingeniero Director de la 
Estación de Cerea icultura, Suministro 
de Si.millas>. 
De la clase A y D pueden s;rvirse ma-
yores cantidades de 50 kilogramos. 
Lo que se hace púb!ico para conoci-
mie'ito de los interesados. 
Setratos del o n l » mm 
(OFICIAL) 
Nuevo modelo en colores finos, 
tamaño 52 x 72, a 10 pesetas— 
Otros tamaños, desde 4 pesetas. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. ESTEPA, 122. 
Especialidad en GONSEBVflS oe pescados. 
BflLLETHS y BlZCQGHQá, exienso sarimo. 
U B6BIDAS DE C : D A S C L r t S e S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y CAMPANEROS 
iii 
CernecenaCISIlLül 
c A R É 
L I C O R E S -:- VINOS D E TODAS C L A S E S I 
Cervezas al g r i fo 
TELÉFONO 322 :-; A N T E Q U E R A j| 
CAFE VERCAR 
VINOS Y L I C O R E S 
Cerveza de la En dei [ampo", de Sevila 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
Profesora en P i los 
Avisos: TERCIA, 6 
q / e M ' C Q r c f o 
ó o r ' i c a L m u e D]t 
DELEGACIÓN DE VINOS 
Se pone en conocimiento de todos los 
tenedores de vinos de este término mu-
nicipal, la obligación de pre-entar, del 
25 al 30 de cada mes, la ^declaración de 
sus txistenci s, por pequtñas q i^e 'sean, 
bien entendido que la falta de cump i -
miento de esta disposición t erá severa-
merite sancionada por la conespondien-
te Autoridad. 
Antequera 27 de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
DEMOG-RAFIA 
Movimiento de poblado i desde el 22 el 
28 de Enero 
NACIMIENTOS 
Carmen Mo'ini Ruiz, Mam de los 
Remtdics Reina Vargas, Fraruhco 
Vdasco Martin, Francisca Guillen Lu-
que, Antonia Pozo Moscoso, Concep 
ción Hida'go Muñoz, Joaquín Medina 
González, Ignacia Sánchez Palomo,, 
María Olmo Salazar, Antonia Sierras 
Galán, Ana Pino Carbonero, Manuel 
Salerno García, José Martín González, 
Joaquín Sillero Gallardo, Antonio Car-
mona Sánchez, Ramón Pozo Reyes, 
María del Carmín Dolores Heckmdorn 
Sosa. 
Varones, 7. —Hembras, 10. 
DEFUNCIONES 
Dolores Tirado Hurtado, 17 años; 
Francisco García Cuberos, 60 años; 
Juan Ruiz N varro, 81 años; Carmen 
Villodres Benítez, 4 años; Concepción 
Medina Benítez, 64 años; Carmen Gar-
cía Muñoz, 75 años; Juan Guerrero 
Pozo, 9 meses; Dolores Toiedo Bueno, 
22 años; Dolores Sánchez Romero, 68 
años; Josefa Márquez Romero, 82 años. 
Varones, 3. —Hembras, 7. 
Total de nacimientos . . . . 17 
Total de defunciones . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
MATRIMONIOS 
José Rico Curiel, con Teresa Rico 
Pedraza. 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
La Gasieliaqa 
Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 362 
